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Одной из основных целей развития тысячелетия является ликвидация абсо-
лютной бедности и голода. Человек должен иметь достаточно средств для реализа-
ции своих основных потребностей. Понятие бедности трактуется по-разному в зави-
симости от проводимой в стране социальной программы. 
В мировой практике для оценки масштабов бедности используются различ-
ные показатели, хотя идеальной меры благосостояния не существует. Традиционно 
используются денежные показатели, а наиболее часто – доходы и расходы. Для 
оценки бедности по доходам существуют разные концепции [1, c. 495]: 
– абсолютной бедности; 
– относительной бедности; 
– субъективной оценки.  
Согласно концепции абсолютной бедности бедными считаются те люди, до-
ходы которых находятся ниже границы бедности, установленной государством. 
Каждая страна устанавливает эту границу в соответствии со своими возможностями. 
При оценке относительной бедности человек считается бедным, если распо-
лагаемые им средства не позволяют ему вести принятый в обществе образ жизни. 
Субъективный подход основывается на обследовании общественного мнения 
об уровне достаточных доходов.В отличие от абсолютной бедности, которая может 
меняться в зависимости от государственной политики, относительная бедность бу-
дет существовать всегда. 
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В последние десятилетия широкое распространение получила концепция де-
привации, согласно которой бедность оценивается через относительные лишения, 
связанные с социальным неравенством. Социальное неравенство включает широ-
чайший круг вопросов, связанных с ограничением людей в полноценном участии в 
жизни общества – ограничение в доступе к рынку труда, ограничение по возрасту, 
гендерное неравенство, ограничение в доступе к образованию и здравоохранению, 
национальное и религиозное неравенство и т.д. Концепция депривации лежит также 
в основе понятия «качество жизни». Человек должен прожить долгую, здоровую, 
наполненную творчеством жизнь, т.е. качественную жизнь. Следовательно, социаль-
ное неравенство является одним из основных факторов бедности населения. 
Проводимые в стране рыночные реформы привели к тому, что обеспечение 
личной свободы и материальной стабильности входит в противоречие с намерения-
ми иметь детей и выполнением обязанностей по заботе о пожилых членах семьи. 
Следствием этого является рост средних характеристик уровня жизни, с одной сто-
роны, но с другой – возрастание неравенства в благосостоянии и усиление различно-
го вида деприваций (статус семьи, школы, вуза, умение общаться и воспринимать 
большие объемы информации). 
После распада СССР экономические реформы, направленные на ускоренный 
переход к рыночной экономике, привели к демографическому кризису и разруше-
нию пенсионной системы, здравоохранения, образования, социального страхования 
и социальной защиты. В результате резкого спада производства появились новые 
социальные процессы, такие как безработица и формирование рынка труда. До 
2005–2006 гг. социальные преобразования в обществе не являлись приоритетными. 
Только с 2000 г. приостановилось резкое снижение всех показателей социально-
экономического развития, а с 2005 г. началось их повышение [2, с. 23]. Россия при-
няла обязательства к 2015 году сократить уровень бедности в 2 раза и ликвидировать 
экстремальную бедность. 
В России в качестве границы абсолютной бедности используется устанавли-
ваемая государством величина прожиточного минимума (ПМ), включающего стои-
мость продовольственных и непродовольственных товаров и услуг. Для определения 
границы крайней бедности (нищеты) используется граница только продовольствен-
ной бедности или уровень доходов в 2 и более раза ниже величины ПМ. 
На региональном уровне в качестве индикаторов бедности используются сле-
дующие показатели: 
– численность населения со среднедушевыми доходами ниже прожиточного 
минимума; 
– дефицит денежного дохода – значение денежных доходов населения, недо-
стающих до величины границы бедности; 
– доля доходов беднейшей группы населения в общем денежном доходе; 
– фондовый коэффициент дифференциации доходов – отношение среднего 
дохода 10 % населения с самыми высокими доходами к 10 % населения с самыми 
низкими доходами; 
– соотношение среднедушевых денежных доходов и прожиточного миниму-
ма. 
В таблице 1 приведены усредненные показатели уровня жизни населения 
России [3]. 
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Таблица 1 – Уровень жизни населения России 
Годы 2010 2012 2014 2015 
Отношение по-
казателей 
2015 г. к 
2010 г., % 
Отношение по-
казателей 
2015 г. к 
2014 г., % 
Среднедушевой месяч-
ный денежный доход, 
тыс. р./чел.* 
18,9 23,2 27,7 30,2 159,7 109,0 
Среднемесячная начис-
ленная заработанная пла-
та, тыс. р./чел. 
20,9 26,6 32,6 33,9 161,8 104,0 
Минимальный месячный 
размер оплаты труда, 
тыс. р./чел. 
4,3 4,6 5,5 5,9 137,6 107,0 
Прожиточный минимум 
человека (ПМ), 
тыс. р./мес. 
5,7 6,5 8,1 9,7 170,5 120,5 
Доля населения с денеж-
ными доходами ниже 
ПМ, % 
12,5 10,7 11,2 13,3 106,4 118,7 
Дефицит денежного до-
хода, % 
1,2 0,9 1,0 1,3 108,3 130,0 
Фондовый коэффициент 
дифференциации доходов 
16,6 16,4 16,0 15,6 93,9 97,5 
Доля доходов 20 % насе-
ления с наименьшими 
доходами в общем де-
нежном доходе, % 
5,2 5,2 5,2 5,3 106 106,0 
Соотношение среднеду-
шевых денежных доходов 
и ПМ, % 
332,3 356,4 344,1 311,3 93,6 90,4 
Доля населения с денеж-
ными доходами ниже 
среднедушевого дохода 
70,6 63,3 63,7 64,1 90,8 100,6 
* в 2015 г. 1 долл = 60,938 р. 
Из приведенных данных видно, что за рассмотренный период времени дохо-
ды населения растут, но при этом минимальный размер оплаты труда (МРОТ) оста-
ется в 1,6 раза ниже величины прожиточного минимума. Порог бедности (ПМ) по-
высился в 1,7 раза, а денежные доходы и заработная плата – только в 1,6 раза, по-
этому доля населения с доходами ниже ПМ увеличилась на 6 %, а доля населения с 
денежными доходами ниже среднедушевого снизилась на 9%. 
Следует отметить, что не смотря на сложные экономические условия в 
стране, в 2015 г. по сравнению с 2014 г. наблюдается рост среднедушевых доходов 
населения на 9%, заработной платы – на 4%, минимальной оплаты труда – на 7%. 
Резкое увеличение (на 20%) границы бедности (ПМ) привело к дефициту денежного 
дохода на 30% и увеличению доли бедного населения на 19%. Высокий фондовый 
коэффициент и низкая доля доходов бедного населения в общем доходе свидетель-
ствуют о высокой дифференциации населения по доходам. Богатые богатеют, а бед-
ные беднеют. Снижение фондового коэффициента и рост доли доходов бедного 
населения в общем объеме доходов свидетельствует о замедлении процесса расслое-
ния населения по доходам. 
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Для международных сопоставлений Всемирный банк использует шкалу черты 
абсолютной бедности в 2; 2,5; 4 и 5 долл в день. Крайняя бедность оценивается в 
1,25 долл в день. Такие уровни бедности имеют страны Африки и Восточной Азии. 
Доля бедного населения во всех регионах мира снижается, но в некоторых странах 
она остается все еще высокой (30–40%). 
В России (14,2%) 20 млн человек живет ниже черты бедности с доходами от 2 
до 5,4 долл в день. Из них (2,4%) 3,5 млн человек живет в крайней бедности с дохо-
дами от 2 до 2,7 долл в день и(3,8%) 5,56 млн человек – с доходами от 2,7 до 3,8 долл 
в день. Кроме того 64% населения или 94 млн человек имеют доходы ниже средне-
душевых месячных денежных доходов по России. 
Социально-экономическое развитие России в 2014 и 2015 гг. проходило в 
сложных условиях как внутри страны, так и на международном уровне. Экономиче-
ские санкции со стороны ведущих стран мира, падение мировых цен на нефть, борь-
ба с международным терроризмом снизили возможности финансирования социаль-
ных программ, что не позволило ликвидировать даже экстремальную бедность. 
Для ликвидации абсолютной бедности необходимо: 
– значительно увеличить валовой внутренний продукт (ВВП) и поступления в 
бюджет за счет насыщения внутреннего рынка качественными промышленными и 
сельскохозяйственными товарами собственного производства; 
– создавать квалифицированные высокооплачиваемые рабочие места для по-
вышения уровня занятости населения; 
– более справедливо распределять доходы населения для снижения социаль-
ного неравенства. 
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Ведение бухгалтерского учета связано с формированием большого количе-
ства документов. Первый этап учетного процесса заключается в первичном наблю-
дении и регистрации существенной информации о фактах хозяйственной деятельно-
сти. Регистрация данных о них в бухгалтерском учете осуществляется путем фикса-
ции на носителях, самым распространенным из которых является документ.  
Первичный учетный документ – это специальный носитель информации, в 
котором по определенной форме закодирован свершившийся или предстоящий факт 
